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Industria de la traducción
The 2014 market for outsourced language services is US$37.19 
billion. It is growing at an annual rate of 6.23%. 
The Language Services Market 2014 (Common Sense Advisory)
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Top15 proveedores de servicios lingüísticos 
en el sur de Europa
Source: Common Sense Advisory, Inc. 
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Perfiles profesionales y salidas
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Inserción laboral de egresados
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 Tasa de afiliación a la Seguridad Social de egresados en 2009-2010 
los cuatros años siguientes a finalizar sus estudios:
 Filología inglesa:  
 número de egresados: 1633
 28,7% (2011)
 57% (2014)
 Traducción e Interpretación:
 número de egresados: 1555
 24,4% (2011)
 52% (2014)
“Inserción laboral de los egresados universitarios. 
La perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social”
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Perfiles de egresados en TeI
 Traducción 86,6%
 Docencia de lenguas 29,6%
 Empresa 28,3%
 Interpretación 14,3%
 Servicios multilingües 12,1%
 Otros 35,4%
(ANECA, 2004)
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Ingresos de LSP en España según vertical
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Buscar trabajo….
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Cómo empezar
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Lo tengo claro, ¡quiero ser traductor!… y ahora, ¿qué?
¿Necesito más formación? 
¿Me quiero especializar en algún campo?
¿Tengo que mejorar mi lengua B o C?
¿Cómo consigo mi primer empleo?
¿Debo establecerme como autónomo o trabajar en 
plantilla?
Formación
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 Másteres y postgrados
 Traducción e Interpretación 
 Especialidades (medicina, tecnología, etc.)
 Cursos
 Diseño gráfico
 Español como lengua extranjera
 Cursos virtuales para traductores
 Idiomas…
Cómo adquirir experiencia
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 Prácticas de traducción
 Multinacionales de traducción: SDL, Lionbridge…
 Empresas de traducción (locales o nacionales)
 Sector privado en general (exportación, etc.)
 Instituciones europeas:  Parlamento europeo, Comisión…
 ONU
 Fabricantes y multinacionales



















(Calvo Encinas y Morón Martín, 2010)





 Ser tu propio jefe




 Plazos de pago
 Vacas gordas vs. flacas
 Jornadas de trabajo









 Horas extras no remuneradas
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¿Dónde está el trabajo?
¿Cómo es el trabajo?
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Encuesta (Alonso, 2015)
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Marketing personal
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Trabajo en la Web
 “La imagen es una de las cuestiones más 
importantes hoy en día, al igual que el networking, 
por lo que estar en la red no es una opción, sino una 
obligación”
(Laidet, 2013, elconfidencial.com)
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Marketing personal: ¿quién eres?
 Cómo obtener la identidad digital que quieres:
 Descubre qué clase de identidad tienes
 Piensa qué identidad quieres tener y qué quieres conseguir
 Renueva tu imagen
 Promociona tu nueva identidad mediante estrategias de 
marketing online
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Marketing digital: recursos
 Redes sociales




 Plataformas de empleo
 Listas de distribución
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Marketing digital: redes sociales







¡Evalúa tu identidad en Klout!
Marketing digital: redes sociales
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 ¿Quién es tu público objetivo? Clientes, compañeros de 
profesión
 ¿Qué deseas conseguir? Cada red social tiene su propio 
objetivo
 ¿A quién te interesa seguir? Grupos profesionales, líderes de la 
industria…
 ¿Qué pretendes con tus publicaciones? Dirigir tráfico, fidelizar 
clientes, ofrecer ayuda a otros profesionales…
 Cuida tu tono y tus modales
 ¡Foto profesional!
















… ¿pasados de moda?
 Blogs y sitios web:
Marketing para traductores 
Traduversia
Algo más que traducir
El traductor en la sombra
Bootheando
… ¡miles!
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¿Quién lee los blogs de traducción?
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(Alonso, 2015)
Recursos más utilizados por el traductor… 
tus compañeros te ayudan
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(Alonso, 2015)
Y por último…
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Consideraciones…
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 ¿Qué me encanta hacer?
 ¿En qué soy bueno/a?
 ¿Qué me diferencia de los demás?
 Autoevalúate… ¿qué necesitas mejorar?
 Contactos, contactos, contactos…
 Plan de búsqueda de empleo
 ¿A qué esperas? ¡haz las maletas!
¿Preguntas?
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